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ABSTRAK 
Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) salah satu tugasnya 
adalah mensosialisasikan program-program KB kepada masyarakat peserta KB. 
Permasalahannya adalah apakah strategi komunikasi yang dilakukan oleh tenaga 
PLKB Kecamatan Pracimantoro memenuhi kredibilitas sehingga dianggap layak 
untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah 
membahas tentang kredibilitas tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 
(PLKB) dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan 
Pracimantoro.  
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang lebih bersifat 
eksploratif dengan tujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan program-
program KB yang dilakukan PLKB Kecamatan Pracimantoro. Teknik pengumpulan 
data dengan wawancara terhadap beberapa responden antara lain Camat 
Pracimantoro, petugas PLKB dan masyarakat peserta KB.  
Hasil penelitian menunjukkan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 
(PLKB) melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan rencana program KB 
Kecamatan Pracimantoro. Hal ini dapat dilihat dari persepsi-persepsi yang 
menunjukkan adanya sinkronisasi mengenai sistem-sistem yang dijalankan PLKB. 
Dari beberapa observasi dan uji validitas yang dilakukan, PLKB Kecamatan 
Pracimantoro sudah memenuhi kriteria dan memiliki komponen-komponen 
kredibilitas yakni dinamis, sosiobilitas, koorientasi dan karismatik. Dinamika yang 
ditunjukkan PLKB mengarah pada berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat 
setiap saat, sehingga penyesuaian kondisi PLKB secara dinamis sudah memperkuat 
keahlian dan kepercayaan publik. Sosiabilitas komunikan tentang PLKB sebagai 
kamunikator, membuat kondisi di mana PLKB memiliki jiwa yang sosial dan mudah 
bergaul. Koorientasinya bahwa PLKB juga mempunyai nilai dan peranan yang sangat 
penting di dalam lingkup sosialisasinya. Sebagai komunikator PLKB mempunyai 
daya tarik  untuk mengendalikan sistem operasional program KB.  
Bagi tanaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan 
Pracimantoro diharapkan dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai tenaga 
sosialisasi yang berfungsi untuk mengarahkan pada jalur yang sesuai kepada 
masyarakat mengenai program KB. Dengan adanya kerjasama antara komponen-
komponen yang ada di dalamnya seperti pemerintah, lingkungan organisasi dan 
masyarakat umum, program KB akan terus berkelanjutan dan dapat mencapai tujuan 














One of its tasks of Extension Field Workers Family Planning is to disseminate 
family planning programs to the community planning participants. The problem is 
whether the communication strategy undertaken by trained field officers meet 
Pracimantoro District credibility so it is considered feasible to carry out his duties. 
The main purpose of this study was to discuss about the credibility of the Field of 
Family Planning Extension staff  in the dissemination of family planning in 
Pracimantoro District.   
The researchers used deskriptive research methods that are more exploratory 
with the aim to describe the implementation of family planning programs that do 
PLKB Pracimantoro District. A data collection techniques with interviews of some 
respondents, among others, Pracimantoro Head, officers field officers and community 
planning participants.  
The results showed the Field of Family Planning Extension staff to do its job 
properly and in accordance with the plan Pracimantoro District Planning Program. It 
can be seen from the perceptions that indicate the presence of synchronization of the 
systems that run PLKB. From several observations and tests performed validity, 
PLKB Pracimantoro District meets the criteria and have components of credibility 
that is dynamic, sosiobilitas, koorientasi and charismatic. The dynamics shown PLKB 
lead to various changes that happen to people all the time, so that adjustments 
dynamically PLKB conditions are strengthening the expertise and the public trust. 
Comunicate sociability of the field officers as comunicator, create conditions in 
which the field officers have a social life and easy to get along. The orientation of 
PLKB also has a value and a very important role within the scope of socialization. As 
a communicator, PLKB have a fascination for controlling the operational system the 
family planning program.  
For officer Extension Family Planning Field Pracimantoro District is expected 
to maintain its credibility as a socializing force that serves to direct the appropriate 
path to the community about family planning programs. With the collaboration 
between the components in it such as governments, environmental organizations and 
the general public, the family planning program will continue to be sustainable and 
can achieve the desired goal. 
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